





















还 孤 立 于 Internet 之 外 ， 随 着 Internet 的 发 展 以 及
Internet 技术与信息家电、工业控制技术等结合日益密
切，嵌入式设备与 Internet 的结合将代表着嵌入式技术











支持 CRT/LCD、 UDMA IDE、软驱和I/ O等外围设备。
Vortex86 SoC在低功耗和低发热情况下有强大的处理能



























嵌入式系统 WindowsCE 视频监控 内核定制


















































要 由 X 8 6 系 列 、 A R M 系 列 、 MIPS系 列 、 SH3系列、
SH4系列等，每一种系列除了相应的标准开发包外，还




























































For Windows) 、WDM（Windows DriverModel）、视频
捕捉卡方式。 在 Linux下常用的视频捕捉方法有：
VFL（VideoFor Linux）、视频捕捉卡方式。 在Windows
CE中，就像Windows CE的 Win32 API只是Windows的
Win32 API的 子 集 一 样 ； Windows CE中 的 DirectX
SDK没 有 Capture Filter这 类 代 表 Capture Device 的
Filter，也没有ICapture GraphBuilder，要进行视频捕
捉，只有自己手动配置 DirectShow application 各项元素
用于媒体捕捉。 这就需要一个Source filter 从 Driver 中
接收原始( Raw) 数据，即让Raw data = > Source filter = >
Encoder (decoder) = >File writer 这样进行捕获。 但 是
Windows CE 中并没有自带支持媒体捕捉的 Source Filter























































图象采集 动态检测 设置选项 应用选项 模式选择
报警机制
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低前台等待时间，整个实现都是基于 SMTP 协议 、





动，可达到 20 帧/ s左右。图像采集模块采集到的图像
为 BMP 格式的图片，采集图像大小和帧速可以在 E-
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图4 虚拟线圈检测示意图
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